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Становление рентгенологии в России началось
задолго до появления как СанктПетербургского,
так и Российского обществ рентгенологов. Знаме
нательно то, что шествие рентгенологии по нашей
стране началось из Петербурга. При этом “инте
рес к новому методу диагностики проявили не
только врачи Петербурга, тогдашней столицы, где
был крупный медицинский центр в виде Военно
медицинской академии, но и специалисты других
городов” (Л.С. Розенштраух, 1992).
Именно в Петербург 6 (18) января 1896 г. посту
пило первое телеграфное сообщение об открытии
В.К. Рентгена. Здесь же в Петербурге, спустя нес
колько дней после сообщения, были сделаны пер
вые рентгенограммы кисти. В частности, профес
сор физики СанктПетербургского университета
И.И. Боргман 12 (16) января 1896 г. со своими по
мощниками воспроизвел рентгеновские лучи,
а 16 (28) января ими сделаны снимки кисти. В ян
варе снимки получили также изобретатель радио
А.С. Попов, который в этот период времени являл
ся преподавателем Военноморской электротех
нической школы в Кронштадте, и академик
Н.Г. Егоров – профессор физики Военномедицин
ской академии, работавший в физической лабора
тории академии. Здесь же, как свидетельствует
журнал “Русский инвалид”, 29 января был сделан
снимок руки больного с застрявшим в ней фраг
ментом швейной иглы, удаленным на следующий
день. С февраля сверхштатный ассистент профес
сора Н.В. Склифосовского молодой хирург
А.К. Яновский систематически исследовал боль
ных с различными заболеваниями. Исследования
проводились им и ассистентом академии Георгие
вским в физической лаборатории Военномеди
цинской академии. В последующем А.К. Яновский
стал профессиональным рентгенологом, профессо
ром и возглавлял кафедру рентгенологии ГИДУВа.
Его можно считать одним из первых представите
лей отечественной рентгенологии в России.
Таким образом, создавались предпосылки для
восприятия широкой медицинской обществен
ностью рентгенологии как новой медицинской
специальности, более того, как важной для клини
ческой практики науки прижизненного отображе
ния анатомических структур, их патологических
образований и повреждений.
Все это способствовало тому, что в сентябре
1913 г. впервые была сформулирована мысль
о целесообразности организации Всероссийского
общества рентгенологов, что способствовало бы
развитию этой отрасли медицинской науки.
По свидетельству Т.М. Троицкой, в сентябре
1913 г. доктор М.И. Неменов обратился к доктору
В.В. Дуранте и доктору П.Г. Мезерницкому с пред
ложением созвать предварительное совещание
для организации Общества российских рентгено
логов и радиологов. Первое частное совещание по
этому вопросу состоялось в сентябре 1913 г.
Организационному бюро совещания было по
ручено внести устав Общества в Министерство
внутренних дел. Устав был подписан М.И. Немено
вым и П.Г. Мезерницким и внесен в Министерство
внутренних дел в октябре 1913 г. Однако утверж
ден устав не был, поскольку в министерстве пот
ребовали некоторых чисто формальных измене
ний, которые и были сделаны М.И. Неменовым
и П.Г. Мезерницким, при этом последний взял на
себя вторичное внесение устава в министерство,
но не сделал это по какимто причинам. С чем это
было связано? С войной, общей ситуацией в стра
не или нерасторопностью организаторов – сегодня
сказать трудно. Однако начавшаяся война поме
шала осуществлению этих задумок.
И поэтому только в следующем 1914 г. 13 фев
раля состоялось первое учредительное собрание
будущего общества, которое следует считать точ
кой отсчета истории Российского общества рент
генологов и радиологов и СанктПетербургского
радиологического Общества, вышедшего из него.
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В нем приняли участие уже 19 врачей учредите
лей, еще 12 человек прислали письма с просьбой
включить их в число членов учредителей. Среди
учредителей были такие ученые, как Д.Д. Плетнев
(Москва), С.С. Гирголав (СанктПетербург),
О.О. Ден, Я.М. Розенблат (Одесса), А.К. Яновский
(СанктПетербург) и др. Было избрано организаци
онное бюро в составе М.И. Неменова, В.В. Дуран
те, П.Г. Мезерницкого и А.А. Синозерского.
На этом собрании обсуждался проект устава
Общества и было выбрано организационное бю
ро, в которое вошли М.И. Неменов, В.В. Дуранте,
П.Г. Мезерницкий и А.А. Синозерский.
По свидетельству той же Т.М. Троицкой, было
еще второе учредительное собрание, на котором
был окончательно принят устав. Согласно Уставу,
совет Общества находился в Петрограде, а во всех
других городах могли быть образованы отделы
Общества. Такая структура Общества была приня
та изза существовавших в то время трудностей
открытия самостоятельных общественных органи
заций в провинции. По всей видимости напуган
ное революцией 1905 г., административнополи
цейское устройство правопорядка таким образом
защищало себя от всяких неожиданностей, свя
занных с созданием самостоятельных обществен
ных организаций.
Известно только, что устав за подписями
М.И. Неменова и В.В. Дуранте был повторно вне
сен в Министерство внутренних дел на рассмотре
ние только 18 января 1916 г. и был утвержден им
22 января 1916 г., то есть два года спустя.
Первое общее собрание членов Общества сос
тоялось 28 апреля 1916 г. Было избрано правление
из 7 человек, а также 3 кандидата в члены правле
ния. На следующем втором собрании были распре
делены обязанности. Председателем Общества
избрали О.Д. Хвольсона, товарищем председателя
(заместителем) А.К. Яновского, первым секрета
рем М.И. Неменова, вторым секретарем А.П. Ере
мича, казначеем С.В. Гольдберга. Кроме них в прав
ление вошли П.Г. Мезерницкий, С.Я. Терешин,
Е.С. Лондон, О.О. Ден и А.Н. Федорицкий. Прав
ление Общества находилось в Петрограде.
В ноябре 1916 г. М.И. Неменов был командиро
ван Обществом в Москву для организации Все
российского съезда рентгенологов и радиологов.
Для проведения I Всероссийского съезда Общест
ва в Москве был избран организационный комитет
во главе с Д.Д. Плетневым, его заместителем был
П.П. Лазарев. Съезд состоялся, он был проведен
с 16 по 19 декабря 1916 г. Некоторые заседания
проходили совместно с хирургами и терапевтами.
Специфика обсуждавшихся на съезде проблем
была обусловлена военной обстановкой: это опре
деление инородных тел с помощью рентгеновских
лучей, рентгенодиагностика ранений, нанесенных
разрывными пулями, рентгенодиагностика в ближ
нем и дальнем тылу. Было заслушано 45 докладов.
Программными докладчиками были С.В. Гольд
берг, М.И. Неменов и П.П. Лазарев.
В 1917 г. 23 февраля состоялось только одно
общее собрание и второе 12 февраля проведено
совместно с Пироговским хирургическим обще
ством.
После этого в 1917 г. работа Общества была
прервана, что явно было связано с революцион
ными событиями и нестабильностью в стране. Во
зобновилась она только в 1919 г. В значительной
мере это обусловлено созданием Государствен
ного рентгенологического и радиологического
института, давшим импульс активизации научной
деятельности в этой области.
5 мая, а затем 2 июня состоялось два общих
собрания, на которых в новых политических усло
виях можно и нужно было переработать устав Об
щества. Были выработаны и утверждены общим
собранием проекты двух уставов:
– Российской ассоциации рентгенологов и ра
диологов;
– Петроградского общества рентгенологов
и радиологов, как составной части ассоциации.
При этом имелось в виду, что такие же общест
ва могут быть учреждены и в других городах.
Председателем Ассоциации был избран
О.Д. Хвольсон.
В Совет Петроградского общества было избра
но 8 членов. Среди них А.Ф. Иоффе, Е.С. Лондон,
М.И. Неменов, С.Я. Терешин, А.К. Яновский,
О.О. Ден, А.А. Максимов, Л.С. КоловратЧервинс
кий и 2 кандидата – Л.В. Залуцкий и С.В. Гольдберг.
М.И. Неменовым в это же время было внесено
предложение от имени Петроградского общества
рентгенологов и радиологов Пироговскому хирур
гическому обществу о созыве периодических кон
ференций научных медицинских обществ Петро
града. Предложение было принято и был органи
зован постоянный организационный комитет из
председателей научных медицинских обществ
Петрограда. Силами комитета были созваны две
конференции, которые проходили в помещении
Государственного рентгенологического и радио
логического института. Первая конференция
прошла 15 ноября 1919 г. и была посвящена теме
“Язва желудка”, а вторая состоялась 31 января
1920 г. с программной темой “Хронические забо
левания лимфатических узлов”.
Таким образом, как видно из истории, корни
Российской ассоциации рентгенологов и радио
логов и Петроградского общества рентгенологов
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и радиологов одни и начало их в недрах Петрогра
да – Санкт Петербурга в Государственном рентге
нологическом и радиологическом институте
(впоследствии Центральный научноисследова
тельский рентгенорадиологический институт,
а ныне Радиологический научный центр радиоло
гии и хирургических технологий).
Начиная с 1920 г. Петроградское общество рент
генологов и радиологов ведет в соответствии
с принятым уставом методическую работу, направ
ленную на популяризацию знаний по рентгеноло
гии. По инициативе М.И. Неменова в 1919 г. созда
ется специальный журнал “Вестник рентгенологии
и радиологии” для публикации материалов по спе
циальности. Материалы заседаний Общества ре
гулярно публикуются на страницах журнала, при
этом достаточно подробно в виде стенографичес
ких отчетов. В сентябре 1921 г. проходило уже 15е
заседание. На страницах журнала можно найти
отчеты, а затем их стали называть протоколами
вначале Петроградского, а затем после смерти
Ленина Ленинградского общества рентгенологов
и радиологов вплоть до 1938 г., когда 1 февраля
состоялось 148е заседание. Вначале заседания
проводились сравнительно нечасто, 2–3 раза
в год, в последующем, начиная с 1923 г., они стали
проводиться по решению административного засе
дания Общества российских рентгенологов и ра
диологов чаще, один раз в месяц в первую суббо
ту после 15 числа. Судя по протоколам заседания
стали проводиться гораздо чаще, до 6–8 в течение
года. Каждое заседание сопровождалось 2–3 док
ладами или случаями из клинической практики.
Судя по протоколам на заседаниях царила обста
новка активного участия и обсуждения с вопросами
и ответами, выступлениями в прениях. Конечно,
тон на этих заседаниях задавал его председатель
профессор М.И. Неменов. В первые годы работы
Общества с научными докладами выступали
С.А. Рейнберг, А.К. Яновский, М.И. Неменов,
Ю.И. Аркусский, А.М. Югенбург, Г.В. Шор и др.
Тематика докладов была самая разнообразная –
от случаев декстракардии и рентгенодиагностики
аневризмы аорты и эхинококка до рентгенотера
пии базедовой болезни, трихофитии и парши.
На этих же заседаниях решались текущие дела
Общества, организационные вопросы. На 19м
заседании 26 мая 1923 г. был рассмотрен вопрос
об увеличении членского взноса. Членский взнос
был определен в размере 50 копеек золотом на
срок не менее полгода. До этого дня Общество су
ществовало на средства Государственного рент
генологического института. Членство в Обществе
по выражению М.И. Неменова имеет преимущест
ва. В частности, находясь во Франции, он устано
вил контакты с французскими рентгенологами.
Эта связь заключалась не только в обмене прото
колами заседаний и изданиями, но и в облегчении
выезда рентгенологов в ту или другую страну. Это
было важно, поскольку получение французской
визы для русских было в то время весьма затруд
нительно. Такую же связь М.И. Неменов установил
с германскими рентгенологами. Практиковалось
для укрепления научных связей принимать в Об
щество почетными членами отечественных и зару
бежных ученых. Почетными членами Петроград
ского общества были русский физик Орест Дани
лович Хвольсон, французский рентгенолог Жак
Бергонье и венский Гвидо Гольцкнехт.
Контакты между Москвой и Петроградом,
а с 1924 г. Ленинградом были очень прочные. Сви
детельством этого является такой исторический
факт, что II Всесоюзный съезд рентгенологов и ра
диологов организационным комитетом планиро
валось провести в январе 1924 г. в Ленинграде.
Однако Московское объединение рентгенологов
со своей стороны предложило созвать съезд
в Москве одновременно со съездом хирургов и те
рапевтов в апреле, при этом провинциальные
рентгенологи их поддержали. Однако, принимая
во внимание исключительное значение Государ
ственного рентгенологического и радиологичес
кого института, Московское объединение предло
жило начать съезд в Москве, а закончить в Ленин
граде. Что и было сделано. 7–9 мая съезд прохо
дил в Москве, а 10–14 мая – в Ленинграде.
Председателем президиума съезда был избран
М.И. Неменов, товарищами председателя –
Д.Т. Будинов (Москва) и Я.М. Розенблат (Одесса).
На съезде был принят ряд резолюций, в том числе
по вопросу об Ассоциации рентгенологов и радио
логов. По сути, речь шла о преобразовании Рос
сийской ассоциации во Всесоюзную ассоциацию
рентгенологов и радиологов. Был принят устав но
вой ассоциации, регламентированы ее задачи
и организация. Была также принята резолюция по
вопросу о преподавании рентгенологии в высшей
школе, резолюция по вопросу об охране труда
работников в рентгеновских учреждениях, резо
люция по вопросу об организации рентгенорадио
логической помощи, по производству рентгено
и радиоаппаратуры и инструментария, а также ряд
резолюций по лучевой терапии больных. После
II съезда, на котором была организована Всесоюз
ная ассоциация рентгенологов и радиологов, про
изошли изменения с основным печатным органом
отечественной рентгенологии “Вестник рентгено
логии и радиологии”. Его ответственным редакто
ром был М.И. Неменов. Издание начинало выхо
дить не как журнал Государственного рентгеноло
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гического и радиологического института, а как
центральный орган Всесоюзной ассоциации
рентгенологов и радиологов уже при поддержке
Главнауки и Госиздата. Задача редакции состояла
в том, чтобы сделать его доступным для каждого
члена Ассоциации, поставив издание журнала на
кооперативных началах. Журнал издавался один
раз в 2 месяца и 6 журналов составляли том. Со
редакторами М.И. Неменова в этот период были
А.А. Цейтлин (Москва) и два харьковчанина –
А.Ю. Штернман и Г.И. Хармардарьян.
Всесоюзная ассоциация на первых порах стала
активно действовать. Уже 1–3 марта 1925 г. в Ле
нинграде состоялось заседание Совета, на кото
ром председательствовал М.И. Неменов. На этом
заседании было утверждено принятие в состав
Ассоциации местных объединений, в частности
Воронежского, Бакинского, Ташкентского, Донско
го, Томского научных обществ, врачей медицин
ского факультета Нижегородского университета,
а также отдельных членов Ассоциации из разных
городов. Кроме того, обсуждались отчет президи
ума о работе, проделанной по проведению в жизнь
резолюции съезда по охране труда. В частности,
был представлен проект “Правил по охране труда
работников в рентгеновских кабинетах НКТ СССР”.
Обсуждался также вопрос о преподавании рентге
нологии в вузах. М.И. Неменов сообщил, что Госу
дарственный ученый совет постановил ввести
обязательное преподавание рентгенологии в од
ном из вузов в Москве и Ленинграда. М.И. Неме
нов как главный редактор “Вестника рентгено
логии и радиологии” сделал также доклад о его
положении. Издание журнала было налажено,
он имел прочную финансовую основу, но требова
лось расширять круг подписчиков, устраивать
платные лекции в пользу журнала и способство
вать укреплению его материального положения.
Обсуждались также вопросы, связанные с предс
тоящими съездами: Международным съездом
рентгенологов в Лондоне и Ш Всесоюзным съез
дом рентгенологов. Что касается Международно
го съезда, то Ассоциация получила официальное
приглашение. Для того чтобы принять участие
в Международном съезде, нужно было подать за
явление в президиум Ассоциации, который брал
на себя получение виз, а также предпринимал уси
лия по удешевлению проезда.
III съезд рентгенологов было запланировано
провести с 18 по 25 мая. Интерес представляют
программные темы: диагностика заболеваний
центральной нервной системы; терапия заболева
ний центральной нервной системы; дозиметрия;
раздражающие дозы; профессиональные заболе
вания рентгенологов; об обследовании бронхов
контрастными веществами; о рентгенодиагности
ке аппендицита. Взнос за участие в съезде 6 руб
лей. Члены Ассоциации, уплатившие членские
взносы до 15 апреля, освобождались от уплаты
регистрационного взноса.
Вместе с тем устоялась работа Ленинградского
общества рентгенологов и радиологов. За 11 лет с
1927 по 1938 г. состоялось 112 заседаний, т.е. они
проходили теперь уже ежемесячно, исключая пере
рывы на летние отпуска. М.И. Неменов был неиз
менным председателем Общества и неизменным
председателем на всех заседаниях, за исключе
нием 3 случаев, когда председательствовали
С.А. Рейнберг, Ю.И. Аркусский и Я.Л. Шик. С науч
ными докладами, случаями из практики выступали
А.Л. Поленов, А.К. Яновский, А.Ф. Иоффе,
С.А. Рейнберг, Д.Г. Рохлин, А.Я. Кацман, О.О. Ден,
Я.А. Ратнер, Л.Р. Протас, Э.Ф. Ротермель,
Л.В. Фунштейн, В.С. МайковаСтроганова, Г.А. Зед
генидзе, М.А.Финкельштейн, Б.М. Штерн, Е.Л. Ке
веш, А.Е. Рубашева, С.В. Гурвич и многие другие.
М.И. Неменов прилагал большие усилия для
развития рентгенологии как науки. Благодаря ему
через 9 лет после основания Института была отк
рыта клиника Института – раковая клиника памяти
Бергонье. 17 февраля 1928 г. состоялось открытие
памятника Рентгену, приуроченное к 5летию со
дня смерти. Следует отметить, что первый в мире
памятник Рентгену по постановлению Наркомпро
са был открыт как временный 8 лет назад еще в го
довщину Государственного рентгенологического
и радиологического института 29 января 1920 г.
На открытии постоянного памятника присутство
вали и выступили с речами нарком просвещения
А.В. Луначарский, германский генеральный кон
сул гн Вальтер, представители научных обществ
Ленинграда.
Нельзя сказать, что все было гладко и безоб
лачно в жизни Ленинградского общества рентге
нологов и радиологов, его членов и рентгенологи
ческой общественности. Трудно было оставаться
не политизированным в условиях строгой цензу
ры, тоталитаризма и диктатуры. Взять, к примеру,
рецензию на книгу Д.Г. Рохлина “Рентгеноостео
логия и рентгеноантропология”, подготовленную
И.Н. Ивановым, Э.Ф. Ротермелем и Я.Л. Шиком.
Эта рецензия как доклад комиссии Ленинградско
го общества рентгенологов была представлена на
заседании Ленинградского общества 25 октября
1937 г. 18 глав и предисловие книги были напи
саны самим Д.Г. Рохлиным. Остальные главы под
готовлены им совместно с другими 17 видными
рентгенологами, среди которых Г.А. Зедгенидзе,
Э.Е. Левенталь, А.Е. Рубашева, М.А. Финкельш
тейн и др. В докладе говорится, что только один
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перечень вопросов, поднятых в книге, свидетель
ствует с очевидностью о потере автором чувства
научной реальности и т.д. в том же духе. Это был
полный разгром. В заключении говорится: “Все
вышеизложенное приводит к выводу, книга
Д.Г. Рохлина покоится на неправильных и чуждых
нам методологических позициях и, в противовес
аннотации издательства (Бергамот), не только не
может быть рекомендована в качестве научно
учебного пособия, но по существу своему являет
ся глубоко вредной книгой”. Таким образом, со
вершенно очевидно, что страсти кипели не только
в стране и среди медицинской общественности,
но и в сравнительно тихой заводи Ленинградского
общества рентгенологов и радиологов. Образ
врага Советской власти мерещился даже в мир
ной общественной организации. Можно себе
представить, какие муки переживал председатель
общества М.И. Неменов в те дни.
Предвоенный период и Великая Отечественная
война внесли коррективы в работу Ленинградско
го общества рентгенологов и радиологов. Его
председатель М.И. Неменов будучи одновремен
но начальником кафедры рентгенологии и радио
логии Военномедицинской академии являлся
Главным рентгенологом Советской Армии. Благо
даря ему было положено начало военнополевой
рентгенологии и рентгеноаппаратостроению для
нужд войск, издан первый учебник по Военнополе
вой рентгенологии. С началом войны М.И. Неменов
как Главный рентгенолог Советской Армии нахо
дился в Москве.
Руководство работой рентгеновской сети воен
ных госпиталей в Ленинграде с конца 1941 г. осу
ществлялось С.А. Рейнбергом. Он же в это время
являлся консультантом Военносанитарного уп
равления Ленинградского фронта и Фронтового
эвакуационного пункта (ФЭП50) по вопросам ме
дицинской рентгенологии. По его инициативе
с марта 1942 г. стали ежемесячно проводить кон
ференции врачейрентгенологов системы ФЭП
совместно с Ленинградским научным обществом
рентгенологов. Председателем общества в это
время был С.А. Рейнберг, заместителем предсе
дателя Д.С. Линденбратен, секретари Л.М. Гольд
штейн и Е.Л. Кевеш. В середине 1943 г. в связи
с переводом С.А. Рейнберга в Москву Главным
рентгенологом Военносанитарного управления
Ленинградского фронта был назначен Д.С. Линден
братен. На него было возложено и управление Ле
нинградским обществом рентгенологов и радио
логов, которое в годы войны стало называться на
учным. Учебные сборы врачейрентгенологов
ФЭП50 стали проводиться чаще, 2 раза в месяц,
и проходили они совместно с заседаниями Лени
нградского научного общества рентгенологов и ра
диологов. В 1944 г. после снятия блокады М.И. Не
менов вернулся в Ленинград. С его возвращением
возобновились ежемесячные самостоятельные за
седания Ленинградского научного общества рент
генологов и радиологов.
Трудным было возрождение после войны
и блокады. Достаточно сказать, что общее количе
ство врачейрентенологов в Ленинграде через
6 мес войны снизилось с 254 до 53 человек, рент
генолаборантов с 398 до 101. В тяжелом 1942 г.
их стало еще меньше – 38 врачей и 78 рентгенола
борантов соответственно. Количество рентгенов
ских установок с 323 уменьшилось до 211, при
этом число действовавших снизилось с 247 в кон
це 1941 г. до 28 в 1942 г. Вместе с тем с победой
над Германией стала налаживаться нормальная
жизнь. Было налажено обслуживание вышедшей
из строя техники, часть рентгенологов вернулись
на прежние места после увольнения из армии.
З февраля 1950 г. М.И. Неменов ушел из жизни,
оставив яркий след в истории отечественной
рентгенологии и медицины.
С этого времени Общество возглавил Г.А. Зед
генидзе. В это время он был начальником кафед
ры рентгенологии и радиологии Военноморской
медицинской академии, затем с 1956 по 1959 г. –
объединенной Военномедицинской академии.
Он являлся достойным приемником М.И. Немено
ва на посту председателя Ленинградского научно
го общества рентгенологов и радиологов вплоть
до назначения его директором НИИ медицинской
радиологии в Обнинске в 1959 г. Ответственным
секретарем правления Общества с 1952 г. была
Наталья Сигизмундовна Косинская. В ее анализе
работы Общества по материалам отчетновыбор
ного заседания в 1956 г.говорится, что Общество
к этому времени объединяет 216 членов, из них
33 доктора и 75 кандидатов наук. За два отчетных
года проведено 38 заседаний, при этом заслуша
но 69 докладов и 31 демонстрация. С переводом
в Москву журнала “Вестник рентгенологии и радио
логии” на его страницах перестали печатать
стенограммы заседаний Общества. Вместе с тем
Общество стало издавать свой календарь, в кото
ром публиковались планируемые доклады и выс
тупления, а также тезисы сообщений. Календарь
рассылали членам Общества почтой. Эта практика
привела к более широкому привлечению и учас
тию в заседаниях членов Общества и практи
ческих рентгенологов. Кроме того, если раньше на
заседаниях Общества с сообщениями выступали
исключительно сотрудники высших учебных заве
дений и научноисследовательских институтов, то
теперь все чаще стали делать доклады и выступать
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с демонстрациями врачи практического здравоох
ранения.
После Г.А. Зедгенидзе председателем правле
ния Общества стала Н.С. Косинская. С ее прихо
дом Общество пополнило свои ряды и в 1963 г. оно
насчитывало 300 человек, на самом же деле в ра
боте Общества принимали участие около 700 рент
генологов и радиологов. Как человек педантичный
и любящий во всем порядок, Н.С. Косинская в от
чете о работе Общества в 1963 г. выделила 6 нап
равлений:
1 – работа, посвященная усилению идейной нап
равленности всей научной и практической дея
тельности в области рентгенологии, расширению
общего кругозора рентгенологов и радиологов;
2 – научноисследовательская деятельность;
3 – научнопрактическая деятельность;
4 – повышение квалификации рентгенологов
и радиологов;
5 – консультативная деятельность;
6 – расширение связей ленинградских рентге
нологов и радиологов с коллегами в других горо
дах, областях, республиках и других странах.
С этой целью проводились заседания с научны
ми сообщениями и демонстрациями интересных
случаев, выездные конференции, организовыва
лись университеты повышения квалификации на
общественных началах. Общество способствова
ло проведению рабочих прикомандирований вра
чейрентгенологов на рабочих местах в ведущих
лечебнопрофилактических учреждениях города.
В частности, организованный общественный уни
верситет повышения квалификации работал на
общественных началах в течение трех лет. Лекции
в университете читали ведущие профессора
и преподаватели кафедр рентгенологии и Цент
рального научноисследовательского рентгенора
диологического института Минздрава РФ. Прово
дилась широкая консультативная работа на базе
более чем 10 отделений и кафедр соответствую
щего профиля. Университет имел 3 факультета:
рентгенодиагностики, лучевой терапии и радио
метрии. Заседания Общества проходили в ГИДУВе.
Н.С. Косинская была председателем Ленинград
ского научного общества рентгенологов до конца
жизни. После ее смерти в 1975 г. Общество возг
лавил Альберт Николаевич Кишковский и бес
сменно руководил им в течение 18 лет до 1993 г.
В бытность А.Н. Кишковского Общество работало
слаженно и бесперебойно, как часы. Своевре
менно печатался и рассылался членам Общества
календарь, проводились заседания, научные док
лады, демонстрации, курсы повышения квалифика
ции, осуществлялся обмен докладами и лекциями
с Московским обществом рентгенологов и радио
логов, поддерживались контакты с Всероссийским
научным обществом рентгенологов и радиологов
(ВНОРиР), проводились совместные пленумы
правления и взаимное участие в заседаниях.
А.Н. Кишковский поддерживал тесные творческие
контакты с председателем ВНОРиР академиком
Г.А. Зедгенидзе и это сказывалось на успешной
работе Общества. Еще в бытность Е.И. Чазовым
министром здравоохранения СССР совместными
усилиями правления ВНОРиР и Ленинградского
научного общества рентгенологов и радиологов
было подготовлено коллективное письмо от имени
рентгенорадиологической общественности, в кото
ром были подняты насущные проблемы состояния
дисциплины. Среди поднятых в письме вопросов –
объединение дисциплины в единую специаль
ность “лучевая диагностика”, проблемы пред
и последипломной подготовки кадров, состояние
материальнотехнической базы и проблемы руко
водства службой. Письмо, а также просьбу о полу
часовом приеме министром подписали Г.А. Зедге
нидзе, А.Н. Кишковский, Л.Д. Линденбратен,
А.С. Павлов. И.Х. Рабкин, Л.С. Розенштраух,
А.П. Савченко, А.Ф. Цыб. К сожалению, ни одна
из этих проблем не решена до сих пор. Мне предс
тавляется, что наш моральный и профессиональ
ный долг довести это дело до логического конца.
Будучи одновременно Главным рентгенологом
ГУЗЛ, А.Н. Кишковский наладил всесторонние
контакты со всей рентгенологической обществен
ностью города и Ленинградской области.
После ухода на пенсию в 1989 г. А.Н. Кишковс
кий еще в течение 4 лет возглавлял Общество
В его бытность Ленинградское общество с ноября
1991 г. в связи с переименованием города было
трансформировано в СанктПетербургское.
В 1993 г. А.Н. Кишковский по состоянию здоровья
обратился к правлению с просьбой о снятии с не
го полномочий. Правление было переизбрано,
и новым председателем Общества стал профес
сор Евгений Иванович Тюрин, возглавлявший в это
время кафедру рентгенологии и радиологии
I ЛМИ. Заместителем председателя избран про
фессор Владимир Максимович Черемисин. С ок
тября 1993 г. СанктПетербургское научное обще
ство рентгенологов и радиологов в соответствии
с рекомендацией Российской ассоциации радио
логов приняло решение об изменении названия
общества на “СанктПетербургское радиологичес
кое общество” (СПРО). После смерти Е.И. Тюрина
в 1996 г. пост председателя Общества после пере
выборов занял профессор Леонид Авраамович
Тютин – заместитель директора по науке Централь
ного научноисследовательского рентгенорадио
логического института Минздрава РФ. Замести
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телем председателя Общества стала профессор
Наталья Александровна Карлова.
Следует сказать, что руководство такой общест
венной организацией, как научное общество, в 90е
годы XX века было непростым. В стране шла пере
стройка. Она вершилась на фоне тяжелой крайне
нестабильной экономической ситуации, переоцен
ки нравственных ценностей. Если раньше повы
шение квалификации на курсах, в общественных
университета имело ценность, то теперь требо
вался сертификат государственного образца,
получить который можно только после усовершен
ствования в государственных учебных учреждени
ях, имеющих соответствующую лицензию на обра
зование. Ряды специалистов лучевой диагнос
тики, с одной стороны, выросли, а с другой – не
будучи объединенными на законодательном уров
не поредели, поскольку шел процесс разделения
рентгенологов, специалистов по рентгеновской
КТ, ультразвуковой диагностике и другим специ
альностям. Общество же не имело никакой зако
нодательной основы, оно не было зарегистриро
вано, устав устарел, решения Общества не имели
законной силы и носили декларативный характер.
Несмотря на все старания правления, заседания
Общества стали собирать меньше людей, чем это
было раньше. Чтобы прокормиться, рентгенологи
сплошь и рядом стали работать на полторы, а то
и две ставки, время для участия в заседаниях не
оставалось.
В 1999 г. в результате очередных перевыборов
председателем СПРО избран профессор В.М. Че
ремисин, начальник кафедры рентгенологии и
радиологии Военномедицинской академии –
Главный рентгенолог Министерства обороны РФ.
Заместителем председателя избран Борис Ионо
вич Ищенко, профессор кафедры рентгенологии
и радиологии Военномедицинской академии,
до этого в течение 6 лет возглавлявший секцию
рентгенодиагностики общества.
С 2000 г., а по сути с третьего тысячелетия на
чался новый отсчет развития и деятельности СПРО.
Прежде всего в условиях России, как преемни
цы СССР, необходимо было заново зарегистриро
вать Общество, поскольку старые документы были
утрачены, за давностью лет они не могли бы иметь
юридической силы. За эту работу по перерегист
рации Общества активно взялся профессор
Б.И. Ищенко. Прежде всего был заново написан
устав СПРО, учредители из состава существую
щего правления практически все вошли в новый
орган управления – президиум. По новому уставу
общим собранием членов Общества избирается
президиум. Раз в 4 года на заседании президиума
тайным голосованием избираются президент
и вицепрезидент, а также назначаются ученый
секретарь и председатели секций. 15 мая 2001 г.
региональная общественная организация – РОО
“СанктПетербургское радиологическое общест
во” получила необходимые регистрационные до
кументы, юридический адрес, печать, счет в банке
и все необходимые реквизиты самостоятельной
юридической единицы.
С этого времени начался следующий этап в ис
тории Общества. Президиум активизировал свою
деятельность, начали проводиться регулярные за
седания по секциям, которые носили образова
тельный характер за счет лекций, сочетающихся
с научными сообщениями и демонстрацией кли
нических наблюдений. Ведение заседаний Обще
ства наряду с президентом осуществляют заранее
назначенные члены президиума СПРО. Стали ре
гулярно издаваться календари общества, вначале
на каждое полугодие, а затем один на весь год.
Важную организующую роль имело создание
сайта Общества www.spbra.ru, осуществляющего
оперативную связь с членами Общества как
в СанктПетербурге, так и за его пределами. Коли
чество его членов с 200 быстро достигло 300,
а впоследствии перевалило за отметку 400.
Важную организующую роль сыграли подготов
ка и проведение первого Невского радиологичес
кого форума в 2003 г. (НРФ2003). После долгого
перерыва в жизни отечественных рентгенологов
НРФ2003, организованный в СанктПетербурге
по инициативе президента и при поддержке пре
зидиума СПРО, сыграл важную объединяющую
роль, поскольку в его работе приняло участие около
тысячи специалистов со всей страны. Отличитель
ной особенностью форума было то, что наряду
с пленарными большое место было отведено сек
ционным научным заседаниям, посвященным
проблемам рентгенологии, ультразвуковой и ради
онуклидной диагностики, а также лучевой терапии.
Все эти секции стали регулярными и на каждом
форуме собирают полные залы слушателей. Прие
хавшие на форум специалисты имели возможность
ознакомиться как с научными докладами, так и по
сетить техническую выставку, ознакомиться с дос
тижениями аппаратостроения, обменяться впе
чатлениями по самым передовым технологиям
современной радиологии. Фирмыпроизводители
рентгеновской техники, магнитнорезонансных
и ультразвуковых аппаратов, установок для радио
нуклидных исследований, прежде всего Сименс,
Филипс, Дженерал Электрик, Электрон, Амико,
производители контрастных препаратов Шеринг,
Никомед и многие другие активно откликнулись
и поддержали НРФ, участвуя в выставке, организуя
сателлитные симпозиумы и конференции. Следует
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отметить, что, ощутив положительный потенциал
НРФ, конструктивный и креативный характер пре
зидиума Общества, славные традиции СанктПе
тербургской школы рентгенологов, производители
и сегодня активно поддерживают СПРО и НРФ, при
этом круг их с каждым годом расширяется.
Президентом первого НРФ в 2003 г. являлся
президент СПРО профессор В.М. Черемисин.
В последующем по его предложению президиум
принял решение – на каждый очередной форум
выбирать президента из числа профессоров
прежде всего СанктПетербургской школы рентге
нологов, а также профессоров других городов
России, являющихся членами СПРО.
Было также принято решение проводить фору
мы ежегодно, однако по согласованию с московс
кими радиологами пришли к соглашению чередо
вать проведение НРФ в СанктПетербурге с ана
логичным мероприятием в Москве, получившим
впоследствии название “Радиология”. Вместе
с тем организаторы в Москве не выполнили своих
обязательств и московский конгресс стал прово
диться ежегодно.
Президиум СПРО в соответствии с договорен
ностью продолжил собирать рентгенологов на
НРФ с промежутком 1 год, и форумы состоялись
в 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 гг. Прези
дентами форума соответственно избирались:
профессор Т.Н. Трофимова, профессор Г.Е. Тру
фанов, профессор В.И. Амосов, профессор
Л.А. Тютин, профессор Н.А. Карлова. Год от года,
раз от раза форум набирал силу и в 2013 г. число за
регистрированных на форуме членов перешагну
ло рубеж в 1500 участников и подошло к отметке
1700. Президентом нынешнего юбилейного фору
ма, посвященного 100летию СПРО, был назначен
профессор А.Ю. Васильев.
С каждым годом форум разрастался, в том чис
ле увеличивалось число делегатов, расширялась
научная программа. Например, первый форум
проводился в клубе Военномедицинской акаде
мии, явно не приспособленном для проведения
крупных научных форумов, поскольку уже тогда
ощущалась нехватка помещений для секционных
заседаний, не хватало также выставочных площа
дей. Раз от раза увеличивалась потребность в по
мещениях для проведения секционных заседаний,
симпозиумов, школ по самым разным направле
ниям. В залах порой не хватало места. Поэтому
президиум занялся поисками новой площадки для
форума, и в течение ряда последующих лет форум
проводили в Аничковом дворце на Невском прос
пекте, но и он скоро перестал удовлетворять пот
ребностям Общества и поэтому два последних
форума проходили в гостинице “Пулковская”,
а в 2014 г. НРФ состоится в гостинице “Прибал
тийская”.
В рамках форума вначале под эгидой медицин
ского факультета СанктПетербургского государ
ственного университета, а затем и Медицинской
академии последипломного образования, ныне
СевероЗападного государственного университе
та им. И.И. Мечникова, Радиологического научно
го центра радиологии и хирургических технологий
стали организовываться сертификационные кур
сы повышения квалификации с выдачей соответ
ствующих свидетельств и подтверждением серти
фикатов специалистов. Регулярно проводятся
курсы по МРТ, рентгенологии, КТ, ультразвуковой
и радионуклидной диагностике. Примечательно
то, что в проведении этих курсов принимают учас
тие все ведущие специалистырентгенологи
СанктПетербурга из разных учебных и лечебных
учреждений, а также приглашенные из ведущих
учебных заведений страны. По сути они явились
прообразом обучающих курсов, проводимых
в рамках Европейского конгресса радиологов,
направленных на непрерывное обучение и повы
шение квалификации, используя конгресс для на
бора рентгенологами зачетных единиц.
Каждый новый форум поднимал животрепещу
щие для радиологической общественности темы
диагностики, тесно связанные с проблемами
отечественной медицины и здравоохранения. Для
обеспечения возможностей широкого обсуждения
поднимаемых проблем президиум Общества, ор
ганизаторы форума постоянно прибегают к поиску
новых форм общественного обсуждения, пре
зентации материалов, разработке возможностей
обратной связи с радиологической обществен
ностью, привлечению творческой молодежи и на
чинающих радиологов к работе в Обществе. Этому
служат разнообразные секционные научные засе
дания, искусно вплетенные в программу форума,
сателлитные конференции и симпозиумы, прово
димые фирмамипроизводителями оборудования
и контрастных препаратов, лекции отечественных
и зарубежных специалистов, сотрудничество с за
рубежными обществами, в том числе Европей
ским конгрессом радиологов и Европейским об
ществом радиологов, Радиологическим общест
вом Северной Америки, радиологами Китайской
Народной Республики, Польши, Казахстана, Узбе
кистана, Беларуси, Украины, Чехии, Латвии, Лит
вы, Эстонии, Финляндии, Австрии и др.
Сотрудничество с Радиологическим общест
вом Северной Америки (RSNA) в 2013 г. вылилось
в организацию до и после окончания НРФ пре
и постконгрессов, в рамках которых по заданию
президиума профессором Т.Н. Трофимовой, про
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фессором В.И. Амосовым и доцентом И.Г. Камы
шанской были организованы конференции, круглые
столы и симпозиумы в Институте мозга человека,
СПбГМУ, Мариинской больнице, Центре "СПИД".
Приехавшие из Соединенных Штатов при поддерж
ке фирмы Филипс ученые по программе “Визит
профессоров RSNA” выступили с лекциями, участ
вовали в работе пленарных и секционных заседа
ний НРФ в качестве докладчиков и модераторов.
По приглашению Комитета RSNA по образова
нию в радиологии в продолжение сотрудничества
президент СПРО профессор В.М.Черемисин при
нял участие в заседании комитета RSNA в Чикаго.
В рамках “Breakfast” (завтрака) при этом сделал
доклад и ознакомил американских коллег с состоя
нием отечественной радиологии, поделился ее
проблемами, в том числе связанными со становле
нием непрерывного образования в радиологии и
с подготовкой кадров. Он рассказал об истории и
развитии СПРО, поделился итогами визита в Санкт
Петербург профессоров RSNA, поблагодарил их за
участие и вручил им дипломы почетных членов
СПРО. В заключение он поздравил Радиологичес
кое общество Северной Америки со столетним
юбилеем, который состоится в декабре 2014 г.
В практике проведения НРФ появилась форма
приветствия радиологов других стран с обяза
тельным проведением ими в рамках форума от
дельных секционных заседаний, посвященных ак
туальным проблемам диагностики в сопредельных
странах В прошлые годы НРФ и СПРО приветство
вали рентгенологов Украины, Казахстана. В этом
году гостями форума будут рентгенологи Белару
си. С этой же целью на форуме издается ежеднев
ная газета НРФсегодня, проводятся интерактив
ные заседания с обратной связью, организуется
электронный театр, осуществляются опросы участ
ников заседаний о качестве презентаций и научных
сообщений.
Отдавая дань уважения истории СанктПетер
бургской школы рентгенологов, было введено зва
ние почетного члена СПРО. Был создан наградной
комитет, который возглавила профессор Н.А. Кар
лова. Разработано положение о почетном члене
Общества и на очередных НРФ в рамках специаль
ной церемонии стали награждать рентгенологов,
внесших вклад в развитие СПРО и отечественную
рентгенорадиологию. Впоследствии была разра
ботана и изготовлена на Монетном дворе Санкт
Петербурга медаль профессора М.И. Неменова –
основателя СПРО. В соответствии с разработан
ным положением медалью награждаются радио
логи, внесшие выдающийся вклад в развитие
СПРО, Петербургской школы рентгенологов
и в целом отечественной рентгенорадиологии.
По решению президиума был создан журнал
СПРО. По заданию президента профессор
Т.Н. Трофимова сформировала редакционную
коллегию и редакционный совет научнопракти
ческого рецензируемого журнала “Лучевая диаг
ностика и терапия”. В 2011 г., когда вышел первый
номер журнала, он стал регулярно издаваться
и нашел своего читателя.
Учитывая возрастающий объем организацион
ной работы, связанный с разрастанием Общества,
увеличением количества участников НРФ, в рам
ках СанктПетербургского общества в 2009 г. был
создан офис СПРО. На должность исполнительного
директора Общества была приглашена Н.В. Дание
лян, а для ведения финансовой деятельности бух
галтер Г.П. Фролова.
В рамках СПРО были созданы комитеты по ос
новным направлениям специальности. На сегод
няшний день их число перевалило за 20. Во главе
комитетов стоят председатели и несколько членов.
При подготовке к форуму председатели постоянно
действующих комитетов являются одновременно
членами программного комитета и принимают
активное участие в формировании программы от
дельных секций форума.
Благодаря созданию комитетов по направле
ниям специальности при поддержке и при непос
редственном участии президиума и офиса СПРО
стали проводиться конференции в различных
учебных и научных учреждениях города и выезд
ные конференции. В частности, в преддверии
Зимних Олимпийских Игр в апреле 2012 г. в Сочи
была проведена конференция по неотложной лу
чевой диагностике, посвященная 90летнему юби
лею профессора А.Н. Кишковского. Целью конфе
ренции явилось повышение знаний рентгенологов
региона, включая Сочи и Красную Поляну, где отк
рылись новые современные хорошо оснащенные
медицинские учреждения и где кадровый вопрос
и квалификация радиологов являлись актуальной
проблемой. Спустя год здесь же была проведена
еще одна конференция, охватывающая более ши
рокий круг вопросов, включая острые заболевания
и повреждения. Стали регулярными научнопрак
тические конференции, проводимые на базе НИИ
онкологии им. Н.Н. Петрова председателями про
фильных комитетов профессорами А.В. Мищенко
и А.В. Поздняковым, посвященные вопросам ра
диологии в онкологии и радиологии в урологии.
Проведение форумов, научных конференций,
заседаний СПРО без использования услуг конг
рессоператоров, рачительное отношение к рас
ходованию средств, вкладываемых нашими парт
нерами в развитие НРФ и Общества, позволило
президиуму СПРО принять решение в 2013 г.
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о приобретении помещения для офиса Общества.
В начале 2014 г. Общество отпраздновало ново
селье, получив в пользование офисное помеще
ние в центре исторической части СанктПетербур
га по адресу: ул. Оружейника Федорова, дом 5,
пом. 3Н, Лит. А.
Какие выводы следует сделать, оглядываясь
назад и вместе с тем смотря вперед в будущее?
1. СанктПетербург с его научным и профессио
нальным потенциалом, научными радиологичес
кими школами всегда был притягательной силой
для широкой радиологической общественности
постсоветского пространства.
2. Вековая история старейшего СанктПетер
бургского радиологического общества неразрыв
но связана с историей Всесоюзной, а ныне Рос
сийской ассоциации рентгенологов и радиологов
и историей радиологии в братских республиках.
3. Радиология, как и медицина в целом, не зна
ет границ. Для решения большинства стоящих пе
ред ней задач в науке, обучении и практической
работе на постсоветском Евроазиатском простра
нстве мы должны быть едины и стремиться прила
гать коллективный разум для их решения.
Редколлегия журнала “Медицинская визуализация” 
и Московское общество медицинских радиологов 
сердечно поздравляют СанктПетербургское
радиологическое общество с юбилеем 
и желают новых достижений в научной 
и практической деятельности!
Президент СанктПетербургского радиологического общества 
профессор  В.М. Черемисин
President of SanktPeterburg radiological society 
professor V.M. Cheremisin
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